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Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan 
rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga pelaksanaan kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) di MAN Godean dapat terlaksana dengan baik, hingga akhirnya 
dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini. 
Laporan PPL ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan mulai 1 Juli 2014 sampai 17 September 2014. 
Laporan PPL ini disusun untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai seluruh 
rangkaian kegiatan PPL secara individu yakni mahasiswa Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan 
dan Rekreasi yang dilaksanakan di MAN Godean. 
Banyak pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PPL hingga pembuatan laporan 
akhir. Untuk itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimaksih kepada : 
1. Segenap pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta serta kepala LPPMP Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
2. Bapak Drs. Binuriddin, MA selaku kepala MAN Godean yang telah menerima 
kehadiran kami di MAN Godean dan memberi izin untuk melaksanakan PPL di 
MAN Godean. 
3. Bapak Ahmad Rithaudin, M.Or selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL 2014 
Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi yang telah memberi 
pengarahan dan saran bagi penyusun. 
4. Bapak Widodo Budi Utomo, S.Pd selaku coordinator KKN-PPL di MAN Godean 
atas kehadirannya untuk membimbing kami selama pelaksanaan berlangsung. 
5. Bapak Asniyar, S.Pd selaku Guru Pembimbing Bidang Studi Penjasorkes yang 
selalu membimbing, memberikan ilmu tentang mengajar dan membimbing dalam 
menghadapi siswa di dalam kelas. 
6. Bapak dan Ibu Guru serta segenap karyawan MAN Godean. 




8. Peserta didik MAN Godean yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam 
program-progran PPL UNY. 
9. Semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan laporan PPL. 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu pada 
kesempatan ini pula, penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 
dari semua pihak demi kesempurnaan hasil pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Akhir kata 
semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
 
Godean,     September 2014 
Penyusun 
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ABSTRAK 
MAN Godean Merupakan sekolah menengah atas yang beralamat di Jl. Pramuka 
Sidoarum Godean Sleman. Keadaan sekolah mendukung untuk proses belajar mengajar dengan 
fasilitas yang mendukung proses belajar siswa. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam 
rangka mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan berupa keterampilan mengajar. 
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib tempun oleh mahasiswa program studi 
kependidikan. Keterampilan dalam pengelolaan sekolah juga didapatkan, harapanaya dengan 
praktik terjun secara langsung ke sekolah maka ketika terjun langsung tidak bingung. 
Berdasarkan hasil pengamatan kondisi yang telah dilaksanakan, mahasiswa membuat instrument-
instrumen pengajaran diantaranya : (1)membuat program tahunan dan semester, (2) membuat 
RPP (3) membuat instrument penilaian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembelajaran bagi 
mahasiswa, agar mengetahui tentang administrasi yang harus dipenuhi oleh guru. 
Melihat program pelaksanaa PPL praktik yang telah dilaksanakan dapat diambil 
kesimpulan bahwa pelaksanaan mata kuliah PPL berjalan dengan lancar. Selain itu dengan 
belajar secara langsung terjun ke lapangan mahasiswa dapat mendapat bekal yang cukup untuk 
bekerja labih professional. 
Kata kunci: PPL UNY 2014, PPL UNY, UNY, MAN Godean 
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